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Módulo Instruccional No. 1 




Dados una ruta de trabajo previamente aprobada por el instructor, 
el plano de un afilado tipo. Máquinas - equipos necesarios y brocas 
helicoidales de ø20 mm y ø 13 mm. usted estará en capacidad de 
realizar el afilado normal de las dos brocas anteriores. En la 
máquina afiladora de herramientas, más el adelgazamiento del 
alma de la broca de 020 mm, siguiendo las indicaciones del plano y 
de la ruta.  
Se considera logrado el objetivo si:  
 
- Prepara correctamente la máquina.  
 
- Monta adecuadamente la muela.  
 
- Rectifica correctamente la muela  
 
- Regula el dispositivo para afilar brocas según especificaciones 
señaladas.  
 
- Afila correctamente la punta de la broca.  
 
- Ejecuta una verificación correcta.  
 






















































Módulo Instruccional No. 2 
Afilado de rasquetas en afiladora universal. 
 
Objetivo Terminal  
Dado una ruta de trabajo previamente aprobada por el instructor, el plano del 
afilado de una rasqueta plana, una rasqueta plana de acero al cromo, usted 
estará en capacidad de realizar los afilados siguiendo las indicaciones del 
plano.  
Se considera logrado el objetivo si Ud.  
 - Prepara correctamente la máquina afiladora universal y monta el dispositivo 
para afilar rasquetas.  
 - Rectifica adecuadamente las caras incidentes.  
 - Los ángulos dados a la herramienta son los previstos en el plano.  






















Módulo Instruccional No. 3 
Afilado de buriles para cilindrar en afiladora universal 
Objetivo Terminal  
Dados una ruta de trabajo previamente aprobada por el instructor, el plano de 
un afilado tipo de buriles para cilindrar, a la izquierda y derecha, y de forma 
tres buriles de 3/8” acero rápido Ud. estará en capacidad de realizar los 
afilados siguiendo las indicaciones del plano.  
Se considera logrado el objetivo si:  
- Prepara correctamente la máquina afiladora universal para afilar caras 
laterales incidentes.  
- Los ángulos y caras incidentes quedan afiladas dentro de las tolerancias o 
normas establecidas.  
- Prepara correctamente la máquina afiladora universal para afilar cara de 
ataque. 
- Rectifica la cara de ataque según normas.  
- Afila manualmente punta con radio, según especificaciones dadas. 
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Módulo Instruccional No. 4 







Dada una ruta de trabajo previamente aprobada por el instructor, una 
afiladora universal de herramientas con que accesorios, prensa universal, 
muela de copa de coridón, dos buriles de acero rápido de 112, el plano del 
buril para rosca triangular exterior a 55° y 60°, las galgas para verificar el 
afilado, usted estará en capacidad de ejecutar el afilado de buriles para 
rosca triangular, siguiendo las indicaciones del plano.  
Se considera logrado el objetivo si:  
- Prepara correctamente la máquina afiladora para el afilado de los buriles 
para rosca triangular exterior.  
- Las caras incidentes laterales presentan superficies pulidas.  
- Los ángulos estipulados son correctos.  
























Módulo Instruccional No. 4 
Afilado de buriles para rosca cuadrada en afiladora 






Dada el plano de un afilado de buriles para rosca cuadrada, una ruta de trabajo 
previamente aprobada por el instructor, el material, equipo y elementos 
necesarios, usted estará en capacidad de realizar el afilado del buril, siguiendo 
las indicaciones de la ruta de trabajo.  
Se considera logrado el objetivo sí  
- Los ángulos y dimensiones coinciden con las requeridas sin margen de 
error.  
- Las caras laterales, frontal y de ataque presentan buen acabado.  









































































































Módulo Instruccional No. 6  
 
Afilado de buriles para rosca trapecial en afiladora universal de 
herramientas. 
 
Objetivo Terminal  
Dado el plano de un ejercicio de afilado de buriles para rosca trapecial, una 
ruta de trabajo aprobada por el instructor, el material, herramientas, equipo 
y elementos necesarios, usted estará en capacidad de ejecutar el afilado de 
buriles para rosca trapecial en afiladora universal de herramientas siguiendo 
las indicaciones del plano y de la ruta.  
Se considera logrado el objetivo si:  
- Las dimensiones coinciden con las especificadas en el plano sin margen 
de error.  
- Las caras trabajadas presentan buen acabado.  































































































































Módulo Instruccional No. 7  
 
Afilado de buriles con plaqueta de carburo metálico y rompe virutas 
en afiladora universal.  
 
Objetivo Terminal  
Dado un buril con plaqueta de carburo metálico, el plano para la ejecución 
del afilado. Una Afiladora Universal con los accesorios y elementos indis-
pensables para efectuar este afilado y la ruta de trabajo aprobada por el 
instructor. Usted deberá ejecutar el afilado del buril siguiendo las 
indicaciones del plano.  
 
Se considera logrado el objetivo cuando:  
- Los ángulos son correctos.  
- Las cotas estipuladas son exactas.  
- Las superficies trabajadas no presentan grietas ni fisuras.  






































































































































































































































































Módulo Instruccional No. 8  
 
Afilado de escariadores en afiladora universal.  
 
Objetivo Terminal  
Dado un plano y una ruta de trabajo previamente aprobada por el 
instructor y los elementos necesarios para efectuar la tarea, usted estará 
en capacidad de ejecutar el afilado del escariador, siguiendo las 
operaciones y pasos previstos en la ruta de trabajo.  
 
Se considera logrado el objetivo si:  
- Ejecuta las operaciones de acuerdo con lo previsto en la ruta de 
trabajo.  
- Los ángulos y cotas establecidas están dentro de las tolerancias 
previstas.  



























































































































































































Módulo Instruccional No. 9  
 
Afilado de fresas (todo tipo) en afiladora universal de 
herramientas.  
 
Objetivo Terminal  
Dados los planos de las fresas (módulo, para planear diente helicoidal), 
una ruta de trabajo aprobada por el instructor, las fresas, equipo y 
elemento necesarios, usted estará en capacidad de ejecutar el afilado, 
siguiendo las indicaciones de la ruta de trabajo.  
 
Se considera logrado el objetivo si:  
- Los ángulos coinciden con los requeridos en el plano.  
- Las superficies trabajadas presentan buen acabado.  
- Se observan las normas de seguridad.  
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